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TESORERO 
D. Indalecio Gallo. 
VICE-TESORERO 
D. Narciso Barredo. 
V O C A L E S 
D. Julián Fernández Ruis. 
» Miguel Lastra Eterna. 
» Víctor Vivanco Saínz. 
» Blas López Marañan. 
» Manuel Azcona López. 
» Julián de la Presa. 
I). Ángel Rasines Zorrilla. 
» Hermenegildo Gómez. 
» Blas Martínez. 
» Benito fjópez Arcona. 
» Antonio Tbeas. 
» Constantino del Val. 
S U P L E N T E S 
D. Juan López Caballero. 
» Rufino Zafón, 
» Hilario Ruiz López. 
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VICE-PlíESI B E H T E S 
V O C A L E S 
D. Miguel Zamora. 
» Cándido López'. 
» Domingo Martines. 
» Anastasio Pablos. 
» Román Martínez. 
» Joaquín Cátala. 
I). Raimundo Ruiz. 
y> Agustín del Hoyo. 
» Severo Alonso. 
D. Felipe Ángulo. 
» Fusterio Garzón. 
» Santiago López. 
» Antonio Fernández. 
» Martin Sainz. 
» Ángel Pereda. 
S L T L E N T E S 
D. Toribio Santa Olalla. 
» Justo Sainz. 
» Hilario Cuesta, 
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VI CE-TESORERO 
D. Indalecio Gallo. D. Narciso Barréelo. 
VOCALES 
D. Miguel Lastra. 
» Víctor Vi vaneo. 
» Blas López. 
» Hermenegildo Gómez. 
» Blas Martines. 
» Benito Ljópez. 
» Constantino del Val. 
» Juan López. 
» Rufino Zaton. 
» Cándido López. 
» Domingo Martínez. 
SECRETARIO-CONTADOR 
D. Miguel Zamora. 
!). Anastasio Pablos. 
Román Marúnez. . 
Joaquín Cátala. 
Felipe Ángulo. 
Santiago López. 
Antonio Fernández. 
Ángel Pereda. 
Martín Sainz. 
Severo Alonso. 
Justo Sainz. 
Toribio Santa Olalla. 
VIOE-SEORETARIO 
D. Antonio Ibeas. 
Socio de honor con fecha 7 de Enero de 1894 
D. Ángel Vicario Diez 
Delegado Corresponsal de la Sociedad en la provincia de Burgos 
D. Jacinto Ontañón 
C a l l e de l a P u e b l a n ú m . "7. IBin-gos. 
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y C U M P L I E N D O con ol artículo 41 del Regía-
la A mentó, viene hoy la Junta de Directiva á 
4 exponeros . los trabajos realizados durante 
, — Y ^ V ^ - J el ¿>CT año de su fundación, que merezcan 
T vuestra aprobación, es á lo que aspiran los 
i p que, con vuestros votos, merecieron la honra 
de ser designados para regir los destinos de la misma. 
Las circunstancias actuales, quizás las más azaro-
sas, por que jamás ha atravesado este hermoso pedazo 
de nuestra patria, son indudablemente la causa de que 
esta Sociedad no haya llegado á alcanzar el desarrollo 
que todos deseamos, y su actual Directiva, al venir á 
daros cuenta de su gestión, lamenta mucho no haber 
alcanzado el fin que se propuso, que su mayor satis-
facción de hoy, hubiera sido poder presentaros una 
Memoria que cumplidamente os dejara satisfechos; pero 
desgraciadamente así no ha resultado. 
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Si las solicitudes de socorros no han sido muchas, 
sí en cambio hánlo sido las bajas sufridas en sus listas, 
muchos por no poder satisfacerlas, (que á este extremo 
nos ha conducido el actual estado de cosas) otros por 
haberse alejados del país y otros, en fin, y es lo más 
doloroso, por haber dejado para siempre de pertenecer 
al mundo de los mortales. 
Entre éstos, hállase nuestro ex-presidente, Excmo. 
Br. D. Fidel Alonso de Santocildes, á quién por deber 
de gratitud, la pluma se resiste á continuar sin dedicarle 
un lugar en esta Memoria, que al hacerlo además, segu-
ros estamos de interpretar fielmente el deseo de todos 
los asociados, ya que el recuerdo es el mejor tributo que 
so puede dedicar á los muertos. Temerosos, ó mejor 
dicho, en la seguridad de que nuestra pluma resultaría 
demasiado débil para hablar de tan gran figura, copia-
mos de lo mucho que se ha escrito, lo que han dicho 
los periódicos, La Unibn Constitucional de esta Ciudad y 
El Papa Moscas de Burgos, sin que lo hagamos por creer 
que sea lo mejor, sino por tenerlo más á mano, que larga 
tarea sería transcribir lo mucho y todo bueno que por 
éste motivo se ha dado á la prensa. 
De L A UUNIÓN CONSTITUCIONAL de la Habana: (Ju-
lio 18 de 1805.). 
« S A N T O C I L D E S 
El bravo general Santocildes ha muerto gloriosamente en 
defensa de la patria. 
Era un militar valiente, activo y pundonoroso, que despreciaba 
el peligro y veía sólo en los combates la ocasión de conquistar 
honores inmarcesibles para sus banderas y el triunfo de la santa 
causa por la que dio su vida después de haber dado cien veces su 
sangre generosa. 
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Todavía duraba el eco vibrante de las aclamaciones que se le 
tributaran por los últimos hechos heroicos en que conquistara el 
primer entorchado, cuando nos hirió anoche en el alma la noticia 
de su muerte, no por honrosa y fecunda menos sentida. Porque 
Santocildes, indomable y resuelto en los combates, dejaba de ser 
en la Ciudad el guerrero invencible para mostrarse en la plenitud 
de aquella afabilidad y cortesía que le conquistaban todas las 
voluntades. 
Así su muerte no será solo sentida por lo que con ella pierden 
la nación y la humanidad y la familia: la bala que cortó aquella 
existencia valiosa, ha inundado de pesar sincero todos los cora-
zones. Pocas veces como en esta ocasión pudo asegurarse con 
exactitud absoluta que el duelo producido en toda la Isla por esa 
muerte, es tan general como sincero. 
De nosotros podemos decir que nos afecta de modo tal, que en 
vano pretendemos imponernos á las ideas tristes que nos sugiere. 
Santocildes era el amigo cariñoso y leal de cuantos le conocía-
mos, era el prototipo de la hidalguía y la generosidad, era el 
caballero perfecto y el militar sin tacha que todos tomaban por 
modelo y que á todos colmaba de atenciones delicadas; era la 
simpatía en acción y la bondad personificada. 
Ese era el hombre en sociedad: su desaparición eterna tiene 
que haber causado la penosa impresión queintUilmente pretende-
ríamos ocultar en estos momentos. 
Su muerte fué digna de su historia militar, esmaltada de 
bizarrías, no superadas en las más grandes epopeyas que han dado 
á nuestra raza el primer lugar entre las más esforzadas. 
Habiendo dirigido y tomado parte en acciones de las más 
reñidas que en ésta y en la anterior guerra separatista libraron 
nuestras tropas, ni aprendió á retroceder si pudo ser vencido. 
Ni aún después de muerto quiso la Providencia que tal pro-
digio de valor quedase derrotado: las fuerzas que le seguían, 
vencieron también, al fin, arrollando á las enemigas y abriéndose 
paso por entre ellas, llevando á la cabeza, las victoriosas, al ilustre 
general en Jefe, que sobre el mismo campo en que sucumbió 
bravamente Santocildes, le vengó noblemente en el artero y tenaz 
enemigo de la paz de Cuba. 
Fuera, pues, de lo que el muerto querido significaba para 
-
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cuantos intimábamos en lo que valían sus raras prendas persona-
les, y sin negar la importancia (pie corresponde á su bajá en el 
ejército, su muerte, (pie le abre las puertas dé la inmortalidad en 
la historia ele nuestras hazañas portentosas, es un accidente natural 
de la campaña. 
Donde los disparos se hacen por millares, una bala mortífera 
alcanza con facilidad notoria á cualquier combatiente que no hurte 
el cuerpo al peligro, como lo hurtan esta vez cabecillas de valor 
histórico. 
. Nada bueno significa para la insurrección la muerte de Santo-
cildes: su puesto, breves instantes vacío por la muerte, se cubriría 
cien veces si fuese menester; porque en España, cuando de su 
integridad y de su honra se trata, los héroes surgen espontánea-
mente á millares por cada uno que gloriosamente sucumbe. 
Descanse el general Santocildes tranquilo en la tumba que le 
abrieron su valor, su decisión y su patriotismo: la nación, por la 
que dio su vida, guardará eternamente la memoria de ese glorioso 
sacrificio, para ejemplo perdurable de heroísmo y abnegación.» 
De E L PAPA MOSCAS de Burgos. (Julio 21 de 1895). 
«El General Santocildes ha muerto, como mueren los héroes 
de este noble país. Peleando por el honor de su bandera. 
Era un buen húrgales, un español leal que enalteció la Patria, 
un valeroso soldado. 
Como húrgales, díganlo nuestros hermanos de Cuba; como 
español y como soldado, ¡consígnenlo sus altos hechos y su glo-
riosísima muerte! 
Nosotros hemos perdido un cariñoso é inolvidable amigo; un 
entusiasta paisano, un húrgales orgulloso de su país natal «caba-
llero sin miedo y sin tacha» como el Cid de quien descendía, pe-
ro la Patria, ¡esta querida y desgraciada Patria! ha perdido mu-
cho más. 
Ha perdido un héroe 
Hoy no es ocasión de hacer su apología necrológica... No po-
dríamos aunque nos lo propusiéramos. 
¡Quiera el Dios misericordioso acoger en su seno al bizarro 
militar que hoy lloramos todos los buenos españoles!» 
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Con el mismo motivo, y tan pronto el Ilustre Ayun-
tamiento de Burgos tuvo conocimiento de la infausta 
nueva, se apresuró á dirigir á esta Sociedad una comu-
nicación que con el mayor gusto la damos á conocer á 
nuestros coasociados, dice así: 
«El que fué vuestro dignísimo Presidente, General de Brigada 
Excrao. Sr. D. Fidel Alonso de Santocildes, al morir por la Patria 
en la sangrienta jornada de Sabana de Peralejo, nos ha dado á los 
españoles todos, el alto y consolador ejemplo de que alienta aún en 
esta Nación la raza de los héroes que fundaron la Patria, y que 
para conservarla se necesita la ardiente fé que á él animaba en la 
Religión del honor. 
Inclinen todos la frente ante grandeza tanta y tributemos el 
Ayuntamiento de Burgos y la «Sociedad Benéfica Burgalesa)) de la 
Habana, á la grata é imperecedera memoria de nuestro héroe el 
homenaje de dolor por tan inmensa desgracia, de cariño por el 
amor que tan vivamente sintió Santocildes á las glorias de Burgos 
y á los burgaleses, y de entusiasmo por haber muerto gloriosa-
mente derramando su generosa sangre. 
E l Ayuntamiento se apresura á participar á ese Sociedad los 
sentimientos de que se halla poseído por tan inmensa desgracia, y 
que le han inclinado á tomar por aclamación en la sesión celebrada 
el 24 del corriente mes, acuerdos por los que se dispone: que cons-
te en el acta de ese día el sentimiento de la Ciudad por la muerte 
del preclaro General: que se celebren solemnes honras fúnebres por 
el alma del ilustre finado y de sus compañeros muertos en campa-
ña: que se envíe á su desdichada Viuda este respetuoso mensaje 
del dolor de la Corporación municipal, y otro mensaje análogo á la 
«Sociedad Benéfica Burgalesa» de la Habana, de la que fué el Ge-
neral dignísimo Presidente: y por último, que el nombre del ge-
neral Santocildes le lleve en lo sucesivo una de las calles de nues-
tra Ciudad. 
Dígnese esa Sociedad aceptar con benevolencia esta prueba de 
dolor y de entusiamo que la muerte gloriosa de nuestro preclaro 
paisano ha inspirado al Ayuntamiento de Burgos, amante como 
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el que más, de todo aquello que hondamente interesa á la integridad 
de la Patria. 
Dios guarde á Vd. muchos años. 
Burgo» 31 de Julio de 1895. 
El Alfaide Presidenta, 
MARIANO POI.O. 
Sr, Presidente de la «Sociedad Benéfica Burgalesa» de la Habana.» 
A tan expresiva comunicación, que una vez más 
pone de relieve los nobles y generosos sentimientos del 
Ilustre Ayuntamiento de Burgos; orgullo de la provincia 
3^  modelo de administradores; se correspondió con el 
siguiente escrito: 
« Excelentísimo Señor: 
El sentido mensaje de pésame enviado por ese Excmo. Ayun-
tamiento á esta Sociedad con motivo de la gloriosa muerte del que 
fué nuestro dignísimo y primer Presidente, general D. Fidel Alonso 
de Santocildes, ha venido ¡i aliviar en parte el intenso dolor en que 
desgracia tan inesperada tenía sumida á la colonia burgalesa, 
huérfana del más amado jefe de familia que jamás hijos quisieron 
ni adoraron. 
Respetable y glorioso resaltará perennemente en la Historia el 
nombre húrgales en la brillante página escrita con la generosa 
sangre del valeroso Alonso de Santocildes en los llanos de Peralejo; 
pero ni la provincia de Burgos que mereció ser madre de tan pre-
claro hijo, ni la SOCIEDAD BENÉFICA BURGALESA de la Habana, 
cuyos destinos con tanto placer rigió durante dos años el pundo-
noroso Coronel de Isabel la Católica, podrán nunca consolarse ante 
el recuerdo de pérdida tan inmensa con la que quedaron frustradas 
las halagüeñas esperanzas que respecto al ilustre caudillo, honra 
de la nobilísima tierra burgalesa, ambas tenían concebidas. 
Si hasta hoy esta Sociedad tuvo en alto concepto al Excelen-
tísimo Ayuntamiento de Burgos, modelo de administración y 
honradez, en adelante, obligada por sus deferencias y atenciones, 
quedará á él unida por los más estrechos lazos que hace sagrado é 
indisolubles la obligación común á entrambas Corporaciones de 
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mirar por los intereses de la provincia querida cuyo nombre tan 
limpio conserva, sirviéndonos de edificante ejemplo á todos los 
lujos de ese privilegiado suelo, el municipio húrgales. 
Dígnese V . E . admitir las mas rendidas gracias, que tanto la 
Sociedad como la Sra. Viuda del malogrado (íencral le envían por 
mí conducto, agradecidas por las solemnes pruebas de consideración 
y respeto tributadas por esc Excmo. Ayuntamiento que V . E . tan 
dignamente preside, á la preclara memoria, del inolvidable don 
Fidel Alonso de Santocildes. 
. Dios guarde á V. E . muchos años. 
Habana 8 de Octubre de 1895. 
PABLO C O R R A L . » 
Antes de dar comienzo á reseñar los trabajos anua-
les, cree esta Directiva inspirada en el amor á la Socie-
dad, dirigir una excitación para que todos unánimemente 
(y especialmente la nueva Directiva), trabajemos por 
alcanzar el engrandecimiento y prosperidad de la misma, 
que además del derecho que á ello tenemos, contamos 
también con los elementos necesarios, y lo conseguire-
mos si á ello dedicamos nuestros esfuerzos, que no 
debemos en manera alguna concretarnos á vivir dentro 
del reducido círculo en que hoy giramos, y aunque lo 
suficiente sea para asegurar eternamente la vida de la 
Sociedad, necesitamos algo más, necesitamos llegar al 
puesto que por razón y derecho nos pertenece, para 
que así podamos llenar cumplidamente la magnífica 
tarea á que aspiramos y gustosos nos hemos impuesto; 
á difundir la caridad en la mayor proporción que nues-
tros recursos nos lo permitan. 
A nadie se nos oculta que nuestra región no es de 
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las que más contingente prestan á este otro pedazo de 
nuestra España, pero todos sí sabemos, que es mucho 
mayor del que actualmente nutren las filas de la Socie-
dad; las causas, bien conocidas de todos aunque no 
explicadas, son las que con empeño y tenacidad debemos 
combatir; cuales son, sacar del indiferentismo á unos y 
convencer á otros á ATenir á esta Sociedad á ocupar el 
puesto que por derecho, como por razón y por deber les 
corresponde, conseguido lo cual, habremos llenado uno 
de nuestros más sagrados deberes. 
En la Junta general celebrada el 29 de Junio del 
pasado año, se procedió á la elección de la mitad de los 
vocales que componen la actual Directiva, resultando 
electos los señores que en el lugar correspondiente de 
esta Memoria aparecen. 
En la misma, se nombró la Comisión de glosa de 
cuentas del ejercicio de 1894-95 compuesta de los seño-
res I). Miguel Zamora, D. Domingo Baranda y D. Ber-
nardo Bergado, cuya comisión emitió favorable informe, 
el que fué aprobado por la Directiva en junta celebrada 
en 17 de Julio. 
En dicho Junta tomaron posesión de sus cargos los 
nuevos vocales, ocupando la presidencia el 1er- Vice, don 
Pablo Corral por ausencia del Sr. Presidente. 
En la Junta extraordinaria de Directiva convocada 
el 26 de Julio con objeto de dar cuenta de la infausta 
noticia de la muerte de nuestro querido Presidente en la 
acción de Peralejo, el día 13 del mismo mes, hizo saber 
la comisión que con objeto de dar el pésame á su Sra. 
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Viuda pasó á su domicilio, que, en vista de encontrarse 
dicha señora escasa de recursos, habían determinado 
hacerla un presente de $530 oro, lo que sometía á la 
aprobación de la Junta, la cual acordó someterlo á la 
General, y en la efectuada el 26 de Enero del presente 
año, fué aprobado por unanimidad. 
Correspondiendo á la invitación que la Junta de 
festejos dirigió á esta Sociedad para recibir á las tropas 
expedicionarias que de la Madre Patria han venido á 
combatir por la integridad Nacional, esta Directiva 
acordó entregar $75 á la mencionada Junta, y mucho 
más hubiera dado, si sus fondos se lo hubiesen per-
mitido. 
Aunque el presente caso no está previsto en el 
Reglamento, la Directiva entiende que, además de ser 
un caso de .patriotismo (que no se debe discutir, así lo 
han entendido también todas las demás Sociedades de 
la misma índole) no se quebrantaban sus fondos para 
atender á las necesidades que pudieran sobrevenir. 
* * * 
T^ a Comisión organizadora del Bazar que se esta-
bleció en el «Casino Español» con objeto de arbitrar 
recursos para la Asociación de la Cruz Roja, dirigió una 
comunicación á esta Sociedad solicitando su coopera-
ción. No podía en manera alguna la BURGALESA negarla 
su óbolo á fin tan magnánimo, y la Directiva acordó en 
sesión de 4 de Septiembre enviar á dicha comisión $50. 
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E l ilustrado Presidente de la Sociedad Castellana, 
nuestro paisano I). Juan Antonio Castillo, con poderes 
de la Directiva de la misma Sociedad, dirigió una comu-
nicación á la nuestra, con el propósito de concertar la 
unión entre ambas. Sometida á la Junta Directiva de 
fecha 20 de Enero acordó, por no encontrarse con pode-
res suficientes para resolver en tan delicado asunto, 
someterlo á la General, y en la que se efectuó el 26 de 
Enero, se acordó contestar á la Castellana, que no ha-
llándose previsto este caso en el Reglamento, juzgaba 
irrealizable este laudable propósito, nacido del mejor 
deseo del Sr. Presidente de la Sociedad Castellana. 
No podía ciertamente la General ni aún tratar de 
este asunto, sin partir de la base para ello imprescin-
dible de reformar el Reglamento de nuestra Sociedad, á 
cuyo propósito, no estaba muy dispuesta en aquella 
época por causas que no serían pertinentes tratar ahora, 
pero no podrá negarse que quizás andando el tiempo y 
dada la afinidad que entre ambas existe, puedan salvarse 
ciertos inconvenientes de hoy y llevar á cabo esta idea 
que en principio no rechaza la SOCIEDAD B U R G A L E S A . 
Durante el año social se han celebrado nueve Juntas 
de Directiva y dos Generales, en las que entre otros 
asuntos, se han aprobado nueve solicitudes de socorros 
y dos de pasajes. 
Por la muerte del Presidente Excmo. Sr. D. Fidel 
Alonso de Santocildes, ha venido desempeñando la pre-
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sidencia el 1er- Arice I). Pablo Corral, habiendo demos-
trado en todos los actos sus aptitudes especiales para 
desempeñar este puesto y su entusiasmo por la So-
ciedad. 
Como siempre, nuestra Sociedad se halla, así con la 
prensa, como con las de beneficencia é instrucción y 
recreo en cordiales relaciones, y desde aquí las envia-
mos nuestro saludo, deseándoles el mayor grado de 
prosperidad. 
Terminados los trabajos del presente año, sólo resta 
recomendar una vez más á todos los asociados para bien 
de nuestros pobres los burgaleses, continúen con entu-
siasmo la obra empezada el 93, atrayendo el mayor 
número de socios, para que asi, pueda la Sociedad 
atender como es su deseo y misión con la mayor lar-
gueza á todos los necesitados. Y por fin, qne sean do 
vuestra aprobación los trabajos que quedan expuestos, 
es la aspiración única de la Directiva. 
V i o . BNO. 
E l Presidente, E l Secretario, 
••d¿fo- i :&¿¿cic, y^y/(CJí-iy,ci.e¿ /Í¡C?.<-J4WÍCT,. 

•Sociedad Benéfica Eur-gale|a 
^ " • " C * 
so c O:EB:E£OS 
l^elecciór) <ac los etecíuerclos duretnle el año 
Fechas 
1895 
Agosto.. 
Sepbrc. 
» 
Nvbre... 
Dcbre... 
1896 
Enero .. 
Febrero. 
Marzo... 
» 
Mayo ... 
Conceptos 
A T>h Dolores Millares, viuda de 
Santocildes 
A D?" Lorenza Alonso (socorro").. 
A D . Saturnino García, » 
A D . Ramón Sainz, » 
A D. Ramón Sainz, pasaje 
A l Bazar Benéfico '. 
A la Cornisón de festejos 
A D. Andrés García, dietas 
A la Comisión de festejos 
A D. Gumersindo Gutiérrez. . . . 
A la Comisión de festejos 
A I). Ambrosio Sainz, socorro. 
A D. Jorge Pardillos, » 
A D'> Lorenza Alonso, » 
A D . Pedro Sainz, » 
A I ) . Pedro Sainz, pasaje 
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H A B A N A , 28 de Junio de 1896. 
El Secretario- Contador, 
(^T^k&ef s*L a-K^i&i-ar. 
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Cuenta Cfeaéíal de Ingresos y Egresos durante el ejorcíeío de 1895 ¡í 18IM 
1895 
tfulb 
A m > s f 1 > — . ' ! I 
Septbre. 80 
Orín ! . ; 
Nvi.iv. .,,30 
Dicbr,e....3J 
1896 
Enero •"•! 
Febrero 29 
Mar/i 1 31 
A b r i l 30 
M a y o .">! 
.1 u n i ó .;..27 
INGRESOS 
Sobrante 
A cuota! 
del fejel'cidlfl anterior... 
1 n i . . 
['esos 
l mu 1 
Ola, 
no 
si; 
LOS 
0 
s 
78 
IDO 
7-7 50 
89.00 
l'lv 
92 
70 
so 
1;:, 
1000¡00¡|1485l74!i; 
1895 
J l l l i o .".| 
A - M S I O . . . . : : I 
Sr l . l lMV. 30 
Octubre -'il 
)> 
Ñvbre.....30 
» 
» 
Dicbre. ..3*1 
1896 
Enero :¡1 
Febrero 29 
Marzo.... o l 
Abril ....30 
Mayo 31 
Junio 27 
EGRESOS 
I ' n i ' a n u n c i o s ¡i /," / ii'inu (\ni.i-
títuciónctly Diario de l" Ufa-
riña 
» la .Memoria del présenle aíio 
» un bástQu pbseqúío al Pre-
sidente 
.1, io.: de recaudación loy,. 
i) recibo de la Quinta 
» donativo á I)'.1 Dpl'oros Mi-
llares, vda. de Santoeildes." 
» socorro á l):.' Lorenza Alonso 
» sororro a I). Ramón Sainz... 
» socorro ;i D. Saturn'1 < torcía 
u recibo de la Quinta 
» gastos '!(• recaudación 107, . 
« un coche de entierro 
" entierrpde Pedro A. Munilla 
» pasaje á I>. Ramón Sainz... 
» donativo al Bazar Benéfico., 
» donativo para obsequio de 
las tropas 
i) ree¡l>o de la Quinto 
» iinprs. á López y ('asanova. 
» gastos de recaudación 10%. 
recibo de la. (¿ninfa 
» gastos, de recaudación 10%. 
» recibo de la. Quinta 
» recibo deja Quinta, dieta.-.. 
» gastos de recaudación 
» donativo á la comisión de 
olisci.|uios á las tropas 
» recibo á la Quinta 
» gastos de recaudación' 10%. 
» sellos y papel 
anuncios en La Unión Cons-
titucional • 
anuncios en el Diario de Id 
Marina 
regalo álos dependientes del 
Casino 
imprs. ¡i López y (,'asanova. 
gastos de recaudación 10%. 
gratificación al auxiliar 
socorro á don Gumersindo 
G utiérrez 
recibo de la Quinta 
tres libros en blanco á Cas-
tro, Fernández y C9 
donativo al Casino para ob-
sequiar á las troj>as..-
gastos de recaudación 10%. 
gratificación al auxiliar 
recibo de la Quinta 
un cóebe de entierro 
derecbos de iglesia á Pedro 
Pedrazo 
entierro de Vicente García.. 
gastos de recaudación 
gratificación al auxiliar 
socorro á Ambrosio Sainz... 
socorro á Jorge Pardillos 
recibo de la Quinta 
encuadernar un libro 
gastos de recaudación 10%. 
recibo d é l a Quinta 
socorro á D'> Lorenza Alonso 
socorro á D. Pedro Sainz ... 
recibo de la Quinta] 
gastos de la recaudación 
pasaje á D. Pedro Sainz..... 
gastos de recaudación 10%. 
recibo de la Quinta 
efectos de escritorio á Juan 
(ionzález 
¡XISTRXCIA ION THSOIUÍUÍA .. 
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INGRESOS Oro Plata EGRESOS Oro Plata 
ftfVrirfiivfft del (MPivioin uníoviov 81,000 $ 114 
1.021 
74 
00 1 
Socorros S 554 
51 
394 
85 
10 
05 
8 185 
286 
156 
807 
00 
Recaudación 74 
00 
Quinta 75 
0f5 
8 1,000 § 1,435 74 s 1,000 00 8 1,435 74 
Vto. Bno. 
E l Presidente, 
i ' , s. 
Qj¿a6a)ia} 2S e/e ^JIUU'G c/e 7896, 
B l Tesorero, E l Secretario-Contador, 
y.r/rr/rr/c '¿0frti Zs' j" '- í a. 

Sociedad Benéfica Burgalesa 
LISTA NOMINAL DE LOS SOCIOS DE LA MISMA 
H A B A N A 
.A. 
N O M B R E S N A T U R A L E Z A 
Azcona López, Mannel San Martín do Porros. 
Arce Villasante, Valeriano. . . Espinosa de los Monteros. 
Alarcia, Manuel Garganchón. 
Alonso del Hoyo, Severo . . . . Arilladiego. 
Alcalde Real, Víctor Dobro. 
Antonio Romillo, Lope Agüera de Montija. 
Alonso Rueda, Juan Rosales. 
Arnáiz Santa Cruz, Eusebio, . Villasur de Herreros. 
Ángulo Cuevas, Saturnino . . .Hermosura. 
Antuñano Vivanco, Domingo. Castrobarto. 
Arce Torres, Francisco . . . . . . H o z de Valdivieso. 
Ángulo Fernández, Felipe . . .Palazuelos. 
Arce Aguirre, Pascual Seña. 
Albaizar, Tiburcio La Puebla de Arganzon. . 
Andrés Saiz Lesmes Burgos. 
Ángulo y Estéfano, Pedro... .La Prada. 
Baranda Arce, Luciano. . . . . .Espinosa de los Monteros. 
Barredo Ángulo, Narciso Orbañanos. 
26 
N O M B R E S N A T U R A L E Z A 
Baranda Arco, Domingo Espinosa de los Monteros. 
Barbero Carazo, Gervasio . . . .Hinojosa de Corvora. 
Bfizuela, Hilario. Muga. 
Bartolomé Arenillas, Darío; .Falencia. 
C 
Corral Afilíate, Pablo Castrobarto. 
Cátala Morena, Joaquín Apanda de Duero. 
Díaz González, José Virtus. 
Ebro Fernández, Estáfana.. . . Villarcayo. 
Echanove y Arcocha, Manuel.Burgos. 
Fernández Espiga, Esteban . .Poza de la Sal. 
Fernández Alonso, José Agüera de Montija. 
Fernández Ijópez, A.ntonio. . .. Críales. 
Fernández Ruiz, Amalio Cueva. 
Fernández Ruiz, Julián Cueva. 
Fernández, Timoteo Espinosa délos Monteros. 
Gh 
Gallo Alonso, Indalecio Castil de Lences. 
Gómez Mena, Pedro Cadagua. 
Gallo Alonso, Felice Castil de Lences. 
Gómez, Juan Espinosa de los Monteros. 
Gómez González, Félix Campo. 
Gutiérrez Fdez., Victoriano... .Espinosa de los Monteros. 
N O M B B E S 
27 
N A T U R A L E Z A 
García Gil, Emilio 
García Hernández, Carlos 
González Mazón, Cipriano. 
González Ortiz, José . . . 
Gutiérrez, Bernabé 
Gómez, Hermenegildo. . 
Güemez de la Fuente, Faust°.Poza de la Sal. 
Gutiérrez Hiera, Segundo . . . .Las Quintanillas. 
Hoy ales de Roa. 
B Clorado. 
Butrera. 
Ornes-Mena. 
Torrepadre. 
Entrambosrios. 
H I 
Henales, Miguel Vallejo. 
Hoyo Busto, Agustín del. . . . Cameno. 
Hierro Fernández, Ensebio del. .Leciñama de Tobalina. 
Herranz Sala zar, Nicolás.. . . . Montejo de Cebas. 
Hiera Tajadura, Mariano Las Quintanillas. 
Ibeas ó Ibeas, Antonio Villayerno Morquillas. 
Isaac Bey, Gregorio . Melgar de Fernamental. 
López Ángulo, Manuel Gayangos. 
Lambarri Manzanares, Fidel. .Burgos. 
López Marañan, Blas Torme. 
López Azcona, Benito Cueva. 
López Caballero, Juan Agüera de Montija. 
López, Dionisio Gayangos. 
López, Santiago Ubilla. 
López Gutiérrez, Yicenfce . . . .Medina de Pomar. 
López, Cándido Lastras. 
Lara y González, Cipriano.. . .Burgos. 
28 
NOMBRES N A T U R A L E Z A 
L l 
Llar'ena Arenal, Joaquín Quintana los Prados.. 
Llano Cano, Hilario . Yrus. 
UVE 
Mendivil Corral, Eusebio Santa María-Mena. 
Mardones López, Cándido. .. . Salazar. 
Martínez Marañón, Román'. . .Quintana los Prados. 
Martínez Gómez, Francisco.. . Cadagua. 
Menoyo Menoyo, Domingo. . .Balluerca. 
Martínez, Blas Burgos. 
Marañón Mardones, Buenavta.Salazar. 
Montiel, Eliodoro Incinillas. 
Murga Urturi, Valentín Añastro. 
Martínez Euigómez, Teodoro.. Vallejo. 
Martínez Gómez, Domingo. . . Aranda de Duero. 
Martínez Martínez, Pedro . . . . Quintanillabón. 
Novales Romillo, José Vivanco. 
O 
Ortega Urquiza, Nemesio. . . . Valmala. 
Ortiz Brizuela, Raimundo . . . . Castrobarto, 
Orive Antón, Ricardo Burgos. 
IE 5 
Pineda López, Saturnino Las Rebolledas. 
Peña Azcona, Domingo Soncillo. 
Pereda, Ángel Quintanilla Yaldebodres. 
2!) 
N O M B R E S N A T U R A L E Z A 
Presa, Julián de la Críales. 
Pardo Arenal, -Juan Quintana los Prados. 
Pablos Gnareía, Anastasio Melgar do ^ornamental. 
Pintado Vázquez, Leonardo. . 'Villandino do la Rivera,. 
Hornillo Oftiz, Domingo Cadagua-Mena. 
Ruiz Gallo, Miguel Castil de Lenees. 
Ruiz Gómez, Francisco Entrambosrios. 
Rebollo González, Francisco. .Solas de Bureba 
Ruiz Gallo, Marcelino . . . . . . . Castil de Lencos. 
Rebollo Arnáiz, José Solas de Bureba. 
Ruiz, Isidoro .Cornejo. 
Ruiz Alonso, Julián Dobro. 
Ruiz López, Daniel Bocos. 
Rebollo González, Cas i lda . . . . Solas de Bureba. 
Ruiz, Pedro Quintanilla del Rebollar, 
Ruiz Guerra, José . Salazar. 
Roqneñi, Benigno Villalain. 
S 
Sáez Zaldo, Francisco Pradoluengo. 
Saínz Martínez, Mariano Leva. 
Santa Olalla, Toribio Tobes y Raedo. 
Sainz Castresana, Jus to . . . . . . Cadagua. 
Saínz Baranda, Martín Céspedes. 
T 
Torre Partearroyo, Emilio deIa..Caniego, 
30 
N O M B R E S N A T U R A L E Z A 
"V 
Varona Varona, Vicente Mocares. 
Varona, Miguel Soncillo. 
Villar Labrador, Saturnino. . .Huerta del Rey. 
Villasante Santayana, César...Agüera de Montija. 
Val, Constantino del Montejo de San Miguel. 
Villota Ruiz, Román Salazar. 
Vivanco Sainz, Víctor Lastra de las Heras. 
Z 
Zamora Aguilar, Miguel Palazuelos de la Sierra. 
Zaton Villamor, Rufino Bóveda de la Rivera. 
M A T A N Z A S 
Diez Alonso, Bernabé Pesquera de Ebro. 
Simón Lázaro, Emilio Burgos. 
M A N Z A N I L L O 
Qaréía Aparicio, Julián Burgos. 
G Ü I N E S 
González Barcena, Vicente. . Villavieja. 
A R R O Y O N A R A N J O 
Gómez Gómez, Paulino Vallejo de Sotoscueva. 
31 
N O M B R E S N A T U R A L E Z A 
BATABANÓ 
(intiéiToz Pereda, Martín . . . . Agüera de Montija. 
B A E Z 
Pereda, Manuel Hornillalastra. 
ISLAS FILIPINAS (en Maraguí) 
Vicario Diez, Ángel Burgos. 
•í^*$S&i>*" 



